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Abstrak 
Penelitian dan penulisan laporan skripsi ini bertujuan untuk melakukan 
analisis terhadap File-Based System pada proses bisnis yang sedang berjalan di PT. 
Mitsindo Visual Pratama, merancang aplikasi yang berorientasi pada basis data yang 
terstruktur dan terintegrasi, dan menghasilkan laporan penjualan, pembelian dan 
persediaan barang. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan dua metode, 
yang pertama adalah metode pengumpulan data untuk mencari dan mengumpulkan 
informasi yang diperlukan sebagai landasan pembuatan Laporan Skripsi ini. Metode 
yang kedua adalah metode analisis dan perancangan database lifecycle yang terdapat 
dalam buku database system yang dikarang oleh Connolly and Begg (2010, p313). 
Penelitian ini memberikan dampak positif, seperti : Peneliti mengetahui titik masalah 
yang terjadi pada proses bisnis PT.Mitsindo Visual Pratama, mencegah data yang sama 
disimpan berulang kali yang bisa menyebabkan kehilangan data, mendukung 
pemrosesan dan penyimpanan data-data penting perusahaan yang sudah terintegrasi 
dengan baik, dan pimpinan perusahaan dapat memantau kinerja perusahaan dengan baik. 
Simpulan penelitian adalah dengan adanya sebuah database yang terintegrasi dengan 
baik yang memiliki fitur search, auto generate kode barang reminder stok barang, dan 
reminder piutang jatuh tempo dapat membantu staff perusahaan dalam mencari dan 
memperoleh data yang diperlukan dengan cepat untuk meningkatkan kinerja 
PT.Mitsindo Visual Pratama. 
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